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ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TASETILASTO BALANSSTATISTIKEN ÖVER BOSTADSAKTIEBOLA-
GEN
Ennakkotietoja kuluista ja tuotoista vuodelta 1972
Seuraavassa julkaistaan ennakkotietoja tilastokes­
kuksen asunto-osakeyhtiöitä koskevasta tasetieduste- 
lusta tulostaseen osalta vuodelta 1972. Aikaisemmin 
on vastaavat tiedot julkaistu vuosilta 1969-1971^.
Asunto-osakeyhtiöiden tasetilasto perustuu otok­
seen. Tilastoyksikkönä on asunto-osakeyhtiö, joka it­
senäisesti päättää yhtiön hallinnosta. Tämän tilaston 
ulkopuolelle jäävät siis mm. omakotitalot sekä varsi­
naiset vuokrakiinteistöt ja asunto-osuuskunnat.
Tilaston perusaineistona ovat kaupparekisterissä 
olevat asunto-osakeyhtiöt. Vuoden 1972 päättyessä n ii­
tä oli kaikkiaan 17 444. Tilasto käsittää 893 yhtiötä, 
mikä on 5. 1 % asunto-osakeyhtiöiden koko määrästä.
Förhandsuppgifter om kostnader och intäkter Sr 1972
I det följande publiceras för resultaträkningens 
del förhandsuppgifter om statistikcentralens balansen- 
kät gällande bostadsaktiebolag för Sr 1972. Motsvaran- 
de uppgifter har tidigare publicerats för Sren 1969- 
19711’ .
Balansstatistiken över bostadsaktiebolagen base­
rar sig pS urval. Den statistiska enheten är bostads- 
aktiebolaget, som självständigt besluter om bolagets 
förvaltning. Bl. a. egnahemshus, egentliga hyresfas- 
tigheter och bostadsandelslag fa ller sSledes utanför 
denna Statistik.
Statistikens primärmaterial utgörs av bostadsak­
tiebolagen i handelsregistret. Vid utgSngen av Sr 1972 
var de sammanlagt 17 444 tili antalet. Statistiken om- 
fattar 893 bolag, vilket utgör 5. 1 % av heia antalet bo­
stadsaktiebolag.
Tilastoon sisältyvien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärä rakennusten valmistumisvuoden, koon ja sijaintipaikan mukaan 
De i statistiken ingSende bostadsaktiebolagens antal enligt Sr dS byggnaderna färdigställdes, volym och regionalt läge
Sijaintipaikka 
Belägna 1
Rakennusten valmistumisvuosi 
Byggnaderna färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym , 
1 000 m
Yhteensä
Summa %
-49 | 50-59 60-69 | 70- -5 5-10 1 10-
Koko maa — Hela r lk e t ............................. 156 162 414 161 305 290 298 893 100
Kaupungit ja kauppalat — Städer och kö- 
p in ga r ................................................. 156 159 358 121 251 260 283 794 89
Maalaiskunnat — Landskommuner.......... - 3 56 40 54 30 15 99 11
Helsinki — H elsingfors....................... 93 43 69 22 80 57 90 227 25
Turku — Abo ........................................ 18 14 28 9 14 17 38 69 8
Tampere — T a m m erfo rs ................... 16 14 20 7 13 11 33 57 6
Uudenmaan lääni — Nyland s Iä n .............. 96 50 131 58 k** O 00 97 130 335 38
Turun ja Porin lääni — Abo och Björne- 
borgs Iän ............................................ 20 23 53 32 38 39 51 128 14
Hämeen lääni — Tavastehus Iä n .............. 19 30 60 20 34 38 57 129 14
Kymen lääni — Kymmene Iän................... 3 8 33 9 27 16 10 53 6
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän ............ 1 6 18 6 13 12 6 31 3
Kuopion lääni — Kuopio Iä n ..................... 4 6 21 10 18 14 9 41 5
Pohjois-Karjalan lääni—Norra Karelens 
Iän ....................................................... 1 2 16 1 8 8 4 20 2
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands 
I ä n ....................................................... 1 8 23 4 7 22 7 36 4
Vaasan lääni — Vasa Iän ......................... 7 13 24 10 23 20 11 54 6
Oulun lääni — Uleiborgs Iä n ................... 4 13 24 9 24 16 10 50 6
Lapin lääni — Lapplands Iä n ...................
k-* 00
 
< 3 11 2 5 8 3 16 2
Koko maa — Hela rlket 18 46 18 34 33 33 100
1) Aikaisemmat asunto-osakeyhtiöitä koskevat tasejul- 
kaisut:
Leo Vartiainen — Seppo Lainela: "Asunto-osakeyhti­
öiden tasetilasto vuonna 1988”, Tilastotiedotus RT 1 
1971:2.
Hilkka Haaksluoto: "Asunto-osakeyhtiöiden taseti­
lasto. Ennakkotietoja vuosilta 1969-1971 ", Tilasto- 
tiedotus YH 1973:6.
Hilkka Haaksluoto: "Asunto-osakeyhtiöiden taseti­
lasto vuosina 1969 ja 1970", Tilastotiedotus YR 
1973:10.
1) Tidigare balanspublikationer gällande bostadsaktiebo­
lagen:
Leo Vartiainen — Seppo Lainela: "Balansstatistiken
över bostadsaktiebolagen är 1968", Statistisk rapport 
RT 1 1971:2.
Hilkka Haaksluoto: "Balansstatistiken över bostadsak­
tiebolagen ären 1969-1071 ", Statistiska rapport YR 
1973:6.
Hilkka Haaksluoto: "Balansstatistiken över bostadsak­
tiebolagen ären 1969 och 1970", Statistiska rapport YR 
1973:10.
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Vid utarbetandet av atatiatiken har ilderns, stor-
lekens och det regionala lftgeta inverkan pl kostnads-
strukturen hoa de av boatadaaktiebolagen ägda byggna-
derna beaktats. Materialet har enligt ire t  för färdig-
ställandet indelats i tre grupper: före i r  1950, iren
1950-1959, iren  1960-1969 och &r 1970 eller aenare
byggda hus. Materialet har indelats i tre grupper en-
3 3ligt byggnadernas volym: under 5 000 m , 5 000 m -
3 310 000 m och byggnader över 10 000 m . Enligt det re ­
gionala lfiget har materialet dels indelats i städer och 
köpingar (sammanlagt) aamt landskommuner, dels i Iän.
e
Uppgifterna omAland har inte hunnit med tili denna fö r- 
haadsstatistik. Uppgifter har även framlagta separat om
e
Helsingfors, Abo och Tammerfors.
Uppgifterna i mark om kostnader och intäkter har i 
denna, likaom i föregiende förhandsatatistik, publicerata 
i penni per kvadratmeter i minaden. Uppgifterna i mark 
per kvadratmeter har erh illits genom att dividera kost- 
nads- och intäktsposternas summor med summan av 
golvytan i bolagens bostäder.
Tilastoon sisältyvien asunto-osakeyhtiöiden asuinhuoneistojen pinta-ala m rakennusten lämmitystavan mukaan 
Bostädernas golvyta i m2 för de i Statistiken ingiende bostadsaktiebolpgen enligt byggnadernas uppvärmningsaätt
Kaukolämmitteiset 
rakennukset 
Byggnader med 
fjärrvärm e
Muut rakennukset 
övriga  byggnader
Rakennukset yhteensä 
Byggnader sammanlagt
m ¿ | %' ^  | % Ä * Í %
Koko maa — Hela riket .................................. 527 045 31 1 177 194 69 1 704 239 100
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 524 248 33 1 048 236 67 1 572 484 100
Maalaiskunnat — Landskommuner................. 2 797 2 128 958 98 131 755 100
Helsinki — Helsingfors ................................... 210 075 53 189 318 47 399 393 100
Turku — Abo .................................................... - - 218 609 100 218 609 100
Tampere — Tam m erfo rs ................................. 94 040 55 76 911 45 170 951 100
Tilastoa laadittaessa on pyritty ottamaan huomi­
oon asunto-osakeyhtiöiden omistamien rakennusten 
iän, tilavuuden ja alueellisen sijainnin vaikutus kustan­
nusrakenteeseen. Aineisto on jaettu rakennusten va l­
mistumisvuoden mukaan neljään ryhmään: ennen vuotta 
1950, vuosina 1950-1959, vuosina 1960-1969 ja vuonna 
1970 tai sen jälkeen rakennetut talot. Rakennusten t i­
lavuuden mukaan aineisto on jaettu kolmeen ryhmään: 
alle 5 000 m3, 5 000 m3-10 000 m 3 ja yli 10 000 m 3 
suuruiset rakennukset. Alueellisen sijainnin mukaan 
on materiaali jaettu toisaalta kaupungeittain ja kauppa- 
loittaln (yhteensä) sekä maalaiskunnittain, toisaalta 
lääneittäin. Ahvenanmaasta ei tähän ennakkotilastoon 
ole ehditty saada tietoja. Erikseen on esitetty tiedot 
Helsingistä, Turusta ja Tampereesta.
Markkamääräiset tiedot kuluista ja tuotoista on 
julkaistu tässä kuten edellisessäkin ennakkotilastossa 
penneinä neliömetriä kohti kuukaudessa. Markkamää­
räiset tiedot neliömetriä kohti on laskettu jakamalla 
kulu-ja tuottoerien summat yhtiöiden asuinhuoneistojen 
pinta-alan summalla.
Käytetty laskentatapa ei kaikissa suhteissa ole pa­
ras mahdollinen. Kun sitä on käytetty sekä kulujen et­
tä tuottojen osalta yhtäläisesti, voidaan havainnollisesti 
todeta mm. . missä määrin yhtiövastikkeet ja vuokrat 
kattavat hoitokustannuksia. Tätä laskentamenetelmää 
käyttäen saadut markkamääräiset tiedot vuokratuotto­
jen osalta kuvaavat vain sitä, kuinka suuri osa vuokra­
tuotot ovat kokonaistuottojen markkamäärästä. Sen s i­
jaan luvut eivät anna oikeata kuvaa mm. liikehuoneis­
tojen todellisesta tuotosta llikehuoneistoneliömetriä 
kohti. Yhtiövastikkeita laskettaessa o lis i tarkoituksen­
mukaisempaa käyttää laskentaperusteena osakehuo­
neistoina olevien tilojen pinta-alaa.
Det använda beräkningssättet är inte det bästa möj- 
liga i alla avseenden. D i det har använts p i samma sätt 
för bide kostnader och intäkter, kan man isk id ligt kons- 
tatera bl. a. i vilken utsträckning bolagsvederlagen och 
hyrorna täcker förvaltningskostnaderna. De genom detta 
beräkningssätt erhillna uppgifterna i mark visar för hy- 
resintäkternas del, endast hur stor del hyresintäkterna 
utgör av totalintäkterna. Däremot ger talen inte en rik- 
tig bild bl. a. av affärslokalernas verkliga intäkt per 
kvadratmeter affärsyta. D i bolagsvederlagen beräknas, 
skulle det vara mera ändamilsenligt, att som beräk- 
ningsgrund använda golvytan för de utrymmen som utgör 
aktielägenheter. L
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Tämän tilaston tiedot eivät ole täysin vertailukel­
poisia edellisissä julkaisuissa olevien tletojan kanssa. 
Aikaisempien julkaisujen tiedot perustuvat otokseen, 
joka oli valittu vuonna 1967, eikä siihen niin ollen s i­
sältynyt yhtään vuonna 1968 tai sen jälkeen perustettua 
yhtiötä. Otos valittiin uudelleen vuonna 1973. Perus­
joukkona oli vuoden 1972 lopulla kaupparekisteriin 
merkityt asunto-osakeyhtiöt. Uuteen otokseen, johon 
oheinen tilasto perustuu, tuli mukaan vain pieni osa a i­
kaisemmin mukana olleista yhtiöistä.
Uuteen otokseen sisältyy noin 1 700 yhtiötä. Tässä 
tilastossa on mukana vain noin puolet näistä yhtiöistä. 
Tämä johtuu osittain tiedonantajilta saatujen vastausten 
viivästymisestä, osittain vastausten puutteellisuudesta.
Uusi näyte on koko perusjoukkoon nähden huomat­
tavasti edustavampi sekä yhtiöiden iän että alueellisen 
sijainnin suhteen. Edellisissä tilastoissa Helsingin 
osuus yhtiöiden lukumäärän perusteella oli suhteelli­
sesti aivan liian suuri, vuonna 1971 noin 48 % . Hel­
sinkiläisten yhtiöiden osuus koko perusjoukon osalta 
vuoden 1972 lopussa oli 27 % ja tämän tilaston osalta 
25 %. Maalaiskunnissa sijaitsevia yhtiöitä oli aikai­
semmissa julkaisuissa vain muutama, nyt esillä o le­
vassa selvityksessä 99 kpl eli 11 % tilastossa mukana 
olevien yhtiöiden määrästä. Maalaiskuntien osuus ko­
ko populaation osalta vuoden 1972 päättyessä oli 16 %.
Otoksen uusiminen vaikuttaa vertailtavuuteen a i­
emmin julkaistujen tietojen kanssa etenkin korko-, 
poisto- ja korjauskustannusten osalta. Oheisessa ase­
telmassa esitetään edellä mainitut osuudet penneinä 
asuinhuoneistoneliömetriä kohti kuukaudessa koko 
maan tasolla vuosina 1968-1972.
Uppgifterna i denna Statistik är inte heit jämförbara 
med uppgifterna i föregäende publikationer. Uppgifter­
na i tidigare publikationer baserar sig pä ett urval som 
togs är 1967 och i detta ingick därför inte ett enda bolag 
som grundats är 1968 eller señare. Ett nytt urval togs 
är 1973. Populationen utgjordes av de bostadsaktiebolag 
som fanns upptagna i handelsregistret i slutet av &r 
1972. I det nya urvalet, pä vilket vidstäende Statistik ba­
serar sig, kom endast med en Uten del av de bolag som 
ingätt tidigare.
I det nya urvalet ingär c. 1 700 bolag. I denna Sta­
tistik ingär endast omkring hälften av dessa bolag. Detta 
beror deis pä att uppgiftsgivarnas svar försenats och 
deis pä att svaren varit bristfälUga.
I relation tili heia populationen är det nya urvalet 
betydligt mera representativt bäde beträffande bolagens 
älder och deras regionala läge. I föregäende Statistik 
var Helsingfors andel ifräga om antal bolag relativt sett 
alltför stört, är 1971 c. 48 %. Helsingforsbolagens an­
del av heia populationen var 27 % i slutet av är 1972 och 
25 % i denna Statistik. I föregäende publikationer Ingick 
endast ett fätal bolag belägna i landskommuner, men i 
denna utredning är de 99 st vilket utgör 11 % av antalet 
bolag som ingär i Statistiken. Vid utgängen av är 1972 
utgjorde landskommunernas andel av heia populationen 
16 %.
Det förnyade urvalet inverkar pä jämförbarheten 
med tidigare pubUcerade uppgifter speciellt för ränte-, 
avskrivnings- och reparationskostnadernas del. I ne - 
danstäende tablä framläggs ovannämnda uppgifter i pen- 
ni per bostadskvadratmeter 1 mänaden pä heia rikets n i- 
vä för ären 1968-1972.
Vuoden 1967 otos 
noin 660 yhtiötä 
Urvalet är 1967 c . 660 bolag
Vuoden 1973 otos 
noin 1 700 yhtiötä 
Urvalet är 1973 
c. 1 700 bolag
Tilastovuosl — Statistikär.................................. 1968 1969 1970 1971 1972 1972
Yhtiöiden lukumäärä — Antal b o la g ................... 379 549 54917 556 893 1612)
Korjauskustannukset — Reparationskostnader . 27 33 38 38 24 4
Korot — Räntor .................................................... 68 52 45 42 71 133
Poistot — A vskrivn ingar.................................... 55 54 52 48 79 124
1) Samat yhtiöt vuosina 1969 ja 1970 — Samma bolag ären 1969 och 1970.
2) Yhtiöt, joiden rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1970 tai sen jälkeen — Bolag, vilkas byggnader färdigställts 
är 1970 eller señare. '
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Asetelman luvut kuvaavat pääasiallisesti raken­
nusten (yhtiön) iän ja otosten erilaisuuden vaikutusta 
näiden kustannusten kehitykseen. Vuonna 1967 valittuun 
otokseen pohjautuvien tilastojen osalta korot ja  poistot 
ovat jokseenkin alhaiset ja alentuneet vuosittain, kor­
jauskustannukset sen sijaan ovat melko korkeat ja ko­
hosivat erityisesti vuosien 1968-1970 välisenä aikana. 
Korkokulut vähentyvät kuoletettaessa yhtiön perusta­
misvaiheessa rahoitukseen käytettyjä pitkäaikaisia 
viera ita  pääomia. Samoin poistot alenevat edellisten 
tilikausien poistojen vähentäessä käyttöomaisuuden 
kirjanpitoarvoa. Korjauskustannusten kohoamiseen
vaikuttaa hintojen nousun ohella rakennusten vanhentu­
minen, joka lisää korjaustarvetta. Edellä selostettu 
kehitys ja sen korostuminen vuosien 1968-1971 tietojen 
osalta johtuu ensisijaisesti otoksen valinta-ajankoh­
dasta sekä jatkuvasta samansisältöisyydestä, sillä  t i­
lastot käsittävät lähes 350 samaa yhtiötä kunakin nel­
jänä vuotena ja niiden rakennukset ovat valmistuneet 
ehkä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ennen 
vuotta 1968.
Vuoden 1973 otoksen pohjalta laadittu ennakkoti- 
lasto sen sijaan antanee totuudenmukaisemman kuvan 
näiden kustannusten määrästä ja vaikutuksesta hoito­
kuluihin sekä kiinteistökustannuksiin, sillä tilastossa 
on mukana huomattavasti enemmän asunto-osakeyhti­
öitä kuin aikaisemmin, niiden alueellinen sijainti koko 
perusaineistoon nähden on aiempaa tarkemmin otettu 
huomioon ja ennen kaikkea selvitys käsittää 161 se l­
laista yhtiötä, joiden rakennukset ovat valmistuneet 
vuonna 1970 tai sen jälkeen.
Tässä julkaisussa on käytetty samoja käsitteitä ja 
term ejä kuin edellisessä ennakkotietoja koskevassa 
julkaisussa ja kiinteistökustannus toimikunnan mietin­
nössä1 .̂
Käyttökustannukset muodostuvat palkoista, sosi­
aalikuluista, lämmityskustannuksista sekä muista kiin­
teistön käyttökunnossa pitämiseen tarpeellisista juok­
sevista menoista. Hoitokuluihin sisältyvät käyttökus­
tannusten lisäksi sellaiset rakennusten korjaus- ja 
kunnössapitokulut sekä vuosikorjaukset, jotka eivät 
korota käyttöomaisuuden arvoa. Hoitokuluihin s isä l­
tyvät myös esine vakuutusmaksut. Kiinteistökustannuk­
set muodostuvat hoitokuluista ja koroista, veroista ja 
poistoista. Tässä tilastossa käytetty käsite kokonais-
1) Komiteamietintö 1971:B 70
Talen i tab Iin visar huvudsakligen inverkan av 
byggnadernas (bolagets) Aider och urvalena olikhet pA 
utvecklingen av dessa kostnader. För den Statistik som 
baserar sig pA 1967 Ars urval är räntorna och avskriv- 
ningarna rätt liiga och minskar arligen. Reparations- 
kostnaderna är däremot rätt höga och steg speciellt 
m e lian Aren 1968-1970. Räntekostnaderna minskar vid 
amortering av lAngfristigt främmande kapital som an- 
vänts för finansiering i bolagets grundläggningsskede. 
Även avskrivningarna sjunker som en följd av att av- 
skrivningarna under föregAende räkenskapsperioder 
minskat anläggningstillgAngarnas bokföringsvärde. För- 
utom av pri8stegringen ökas reparationskostnaderna av 
att byggnaderna b lir äldre, vilket ökar reparationsbeho- 
vet. Ovan relate rad e utveckling och att den accentueras 
för uppgifterna Aren 1968-1971 beror främst pA tidpunk- 
ten d i urvalet togs, samt att innehAllet fortlöpande Ar sA 
lika, ty Statistiken omfattar nästan 350 bolag som är de 
samma under vart och ett av de fyra Aren och deras 
byggnader har, pA kanske nigot enda undantag när, h ii­
vit färdiga redan före Ar 1968.
Den förhands8tatlstik som är uppgjord pA basen av 
1973 Ars urval torde däremot ge en mera sanningsenlig 
bild av storleken hos dessa kostnader och deras inver­
kan pA förvaltningskostnaderna och fastighetskostnader- 
na, ty i Statistiken ingAr avsevärt flera bostadsaktiebo- 
lag än tidigare, deras regionala läge i relation t ill Po­
pulationen har noggrannare beaktats än tidigare och 
fram för allt omfattar utredningen 161 bolag, vars bygg­
nader färdigställts Ar 1970 eller senare.
I denna Publikation har samma begrepp och term er 
använts som i föregAende förhandspublikation och 1 fas- 
tighet8kostnadskommi88ionens betänkande^.
Driftskostnaderna bildas av löner, socialkostnader, 
värmekostnader samt övriga löpande utgifter som kräva 
för att hAlla fastigheten i skick. T ill förvaltningskost­
naderna hör, förutom driftskostnaderna, sAdana repara­
tion s-och underhillskostnader samt Arsreparationer för 
byggnaderna, vilka inte höjer anläggningstillgAngarnas 
värde. T il l  förvaltningskostnaderna hör även sakför- 
säkringspremier. Fastighetskostnaderna utgörs av fö r- 
valtningskostnader och räntor, skatter och avskrivnin- 
gar. Begreppet totalkostnader, som använts i denna sta­
l l  Kommitebetänkande 1971:B 79
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kustannukset tarkoittaa kiinteistökustannusten, tontti- 
vuokrien ja ylimääräisten kulujen summaa. Kokonais­
tuottoihin sisältyvät kaikki yhtiöiden saamat tuotot.
Seuraavassa esitetään joitakin tietoja keskeisten 
kustannus- ja tuottorakenteeseen sisältyvien erien 
kehityksestä viisivuotiskautena 1968-1972.
tistik, avser summan av faatighetskostnader, tomthy- 
ror och extraordinarie kostnader. I totalintäkterna in- 
gär alla intäkter bola gen erh&llit.
I det följande framläggs vissa uppgifter om ut- 
vecklingen av céntrala póster ingiende i kostnads- och 
intäktsstrukturen under femärsperioden 1968-1972.
Asunto-osakeyhtiöiden kiinteistökustannusten rakenne vuosina 1968 ja 1972 
Fastlghetskostnadernas struktur hos bostadsaktiebolagen áren 1968 och 1972
1968 1972
Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut — Löner, 
arvoden och socialkostnader
%
13
%
15
Lämmitys — Värme 18 19
Muut käyttökustannukset — övriga  driftskost- 
nader 15 15
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader 
sammanlagt 46 49
Korjauskustannukset ja vakuutukset — Repa- 
rationskostnader och försäkringar 10 8
Hoitokulut yhteensä — FÖrvaltningskostnader 
sammanlagt 56 57
Korot — Räntor 23 19
Verot — Skatter 3 2
Poistot — Avskrivningar 18 22
Kiinteistökustannukset yhteensä — Fastighetskost­
nader sammanlagt 100 100
Kustannusrakenne vuosina 1968 ja 1972 on jokseen- Kostnadsstrukturen &ren 1968 och 1972 är ungefär
kin samanlainen. Käyttökustannusten osuus kiinteistö- likadan. Driftskostnaderna utgör nästan hälften av fas-
kustannukslsta on lähes puolet, vuonna 1968 3 % pie- tighetskostnaderna, är 1968 3 % mindre än är 1972.
nempi kuin vuonna 1972.
Asunto-osakeyhtiöiden kokonaiskulut ja -tuotot vuosina 1968-1972 mk/asuinhuoneistoneliömetri kuukaudessa 
Bostadsaktiebolagens totalkostnader och -intäkter ären 1968-1972 mk/bostadskvadratmeter i mänaden
Kokonaiskulut — Totalkostnader Kokonaistuotot — Totalintäkter
1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972
Koko maa — Hels riket 3.04 2. 97 2. 97 3.10 3. 73 2. 93 2.86 2. 86 2. 95 3.46
Helsinki — Helsingfors 3.13 3. 10 3.09 3. 22 3.45 2. 98 2. 96 2. 97 3.08 3.32
Muu Suomi — övriga Finland 2.88 2. 77 2. 77 2. 90 3.81 2. 82 2. 69 2. 67 2. 75 3. 50
Under femärsperioden Steg bostadsaktiebolagens 
totalkostnader med c.23%, i Helsingfors med 10 % och 
i övriga Finland med 32 %. Totalintäkterna Steg under 
denna tid med c. 18 % i heia riket, i Helsingfors med 
11 % och i landet i övrigt med 24 %.
Asunto-osakeyhtiöiden kokonaiskulut nousivat v ii­
sivuotiskautena noin 23 %, Helsingissä 10 % ja muual­
la Suomessa 32 %. Kokonaistuotot kohosivat tänä aika­
na koko maassa noin 18%, Helsingissä 11 % ja muualla 
maassa 24 %.
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Asunto-osakeyhtiöiden lämmitys* ja käyttökustannukset sekä hoitokulut ja kiinteistökustannukset vuosina 1968- 
1972 mk/asuinhuoneistoneliömetri kuukaudessa — Bostadsaktiebolagens värm e- och driftskostnader samt förvalt- 
nings- och fastighetskostnader ären 1968-1972 mk/bostadskvadratmeter i mänaden
Lämmityskustannukset Käyttökustannukset — Driftskostnader
Värmekostnader
1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972
Koko maa — Hela riket 0. 52 0. 51 0. 51 0. 64 0. 71 1.33 1. 38 1.43 1. 63 1.79
Helsinki — Helsingfors 0. 50 0. 51 0.51 0. 61 0. 69 1.32 1.41 1.44 1. 63 1.84
Muu Suomi — övriga  Finland 0. 58 0. 52 0. 52 0. 68 0. 71 1.43 1. 35 1.40 1. 63 1.77
Hoitokulut — Förvaltningskostnade r Kiinteistökustannukset
Fastighetskostnader
Koko maa — Hela riket 1. 64 1. 75 1.85 2. 05 2.08 2. 96 2. 90 2.89 3.01 3. 66
Helsinki — Helsingfors 1. 67 1. 83 1. 93 2.12 2. 34 3.04 3.01 2. 99 3. 11 3. 34
Muu Suomi — övriga  Finland 1. 66 1. 61 1. 69 1. 93 2. 00 2. 85 2. 73 2. 73 2. 84 3. 76
Kiinteistökustannukset nousivat koko maassa vuo­
desta 1968 vuoteen 1972 noin 24 %, hoitokulut 27 % ja 
käyttökustannukset 35 %.
Lämmityskustannukset ovat todennäköisesti tässä 
tilastossa jonkin verran todellista suuremmat. Tämä 
johtuu siitä, että useiden, varsin suurten asunto-osa­
keyhtiöiden lämmityksen, siivouksen ja muun huoltotyön 
hoitaa erillinen yhtiö. Yksittäinen asunto-osakeyhtiö 
ei ole pystynyt erittelemään näitä kuluja, ja ne on m er­
kitty tiedustelulomakkeessa lämmityskustannusten 
kohdalle.
Kiinteistökustannuksiin ei ole sisällytetty tontti- 
vuokria eikä ylim ääräisiä kuluja. Vuoden 1972 ennak- 
kotilastoon sisältyvistä asunto-osakeyhtiöistä noin nel­
jäsosa eli 207 kpl on sellaisia, joiden omistamat ra ­
kennukset ovat vuokratontilla.Tonttivuokrien osuus ko­
konaiskuluista on koko maassa 1.4 %, kaupungeissa ja 
kauppaloissa 1.5% ja maalaiskunnissa 0.4%. Ylim ää­
räisten kulujen osuus on keskimäärin 0. 4 %.
Tilastoon sisältyvien asunto-osakeyhtiöiden tuo­
toista oli vuonna 1968 yhtiövastlkkeita 72 % ja vuonna 
1972 78 %.
Vuonna 1968 yhtiövastlkkeita perittiin keskimää­
rin 2.13 mk asuinhuoneistoneliömetriä kohti kuukau­
dessa. Vuonna 1972 vastaava luku oli 2. 69 mk. Vuok­
rien osuus yhtiöiden tuotoista oli vuonna 1968 22 %, 
vuonna 1972 16%. Muiden tuottojen, mm. lämmin ve ­
simaksujen, veronpalautusten ja  korkojen osuus oli 
molempina vuosina 6 %.
Fastighetsko8tnaderna steg i hela riket fr in  i r  
1968 till i r  1972 med c. 24%, förvaltningskostnaderna 
med 27 % och driftskostnaderna med 35 %.
Värmekostnaderna är troligen nigot större i den- 
na Statistik än i verkligheten. Detta beror pi, att m in ­
ga, 8peciellt stora bostadsaktiebolags uppvärmning, 
städning och annat servicearbete sköts av ett eget bo- 
lag. Det enskilda bostadsaktiebolaget har inte kunnat 
specificera deesa kostnader och de har antecknats som 
värmekostnader p i frigeblanketten.
I fastighetskostnaderna har varken tomthyror e l-  
ler extraordinarie kostnader medräknats. Av bostads- 
aktiebolagen i förhandsStatistiken för i r  1972 ägde en 
fjärdedel, d .v . s. 207, byggnader belägna p i arrende- 
tomt. Tomthyrornas andel av totalkostnaderna är 1.4% 
i hela riket, 1. 5% i städerna och köpingarna och'O. 4 % 
i landskommunerna. De extraordinarie kostnadernas 
andel är i genomsnitt 0. 4 %.
Av de i Statistiken ingiende bostadsaktiebolagens 
intäkter utgjorde bolagsvederlagen 72 % i r  1968 och 
78 % i r  1972.
e
Ar 1968 utgjorde bolagsvederlaget i genomsnitt 
2. 13 mk per bostadskvadratmeter i mänaden. A r 1972 
var motsvarande tal 2. 69 mk. Hyrornas andel av bo- 
lagens intäkter var 22 % i r  1968 och 16 % i r  1972. De 
övriga intäkternas, bl.a. varmvattenavglfternas, skat- 
teiterbäringens och räntornas andel var 6%under bäg- 
ge áren.
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Oheinen tilasto sisältää seuraavat taulut: I vidstiende Statistik ingär följande tabeller:
Taulut 1 ja 2
Taulut 3 ja 4
Taulut 5 ja 6
Taulu 7
Taulu 8
Taulut 9 ja 10
Kulut ja tuotot rakennusten val­
mistumisvuoden ja tilavuuden mu­
kaan; penniä asuinhuoneistoneliö- 
metriä kohti kuukaudessa
Tabellema 1 och 2 Kostnader och intäkter enligt är 
dä byggnaderna färdigställdes och 
volym; penni per bostadskvadrat- 
meter i minaden
Kiinteistökustannukset ja tuotot 
lääneittäin sekä Helsinki, Turku ja 
Tampere; penniä asuinhuoneisto- 
neliömetriä kohti kuukaudessa
Tabellerna 3 och 4 Fastighetskostnader och intäkter 
länsvis samt Helsingfors, Abo och 
Tammerfors; penni per bostads- 
kvadratmeter i m&naden
Kiinteistökustannusten ja tuottojen 
prosenttijakautumat rakennusten 
valmistumisvuoden ja tilavuuden 
mukaan
Tabellerna 5 och 6 Fastighetskostnadernas och intäk- 
ternas procentuella fördelningar 
enligt är d i byggnaderna färd ig­
ställdes och volym
Lämmityskustannukset yhtiöiden Tabell 7
alueellisen sijainnin sekä raken­
nusten lämmitystavan, valmistu­
misvuoden ja tilavuuden mukaan; 
penniä asuinhuoneistoneliömetriä 
kohti kuukaudessa
Värmekostnaderna enligt bolagens 
regionala läge samt byggnadernas 
uppvärmningssätt, är dä de fä r­
digställdes och volym; penni per 
bostad8kvadratmeter i mänaden
Vuokratonttien pinta-alat ja tant- Tabell 8
tivuokrat alueellisen sijainnin 
mukaan; penniä tonttineliömetriä 
kohti kuukaudessa sekä tontti- 
vuokrat markkaa asunto-osakeyh­
tiötä kohti vuodessa
Hyrestomtemas arealer och 
tomthyror enligt regionalt läge; 
penniper tomtkvadratmeter i mä - 
naden samt tomthyrorna i mark 
per bostadsaktiebolag om äret
Kiinteistökustannukset ja tuotot 
rakennusten valmistumisvuoden 
ja tilavuuden mukaan sekä Hel­
sinki ja muu Suomi vuosina 1971 
ja 1972; penniä asuinhuoneistone­
liömetriä kohti kuukaudessa sekä 
prosenttijakautumat
Tabellerna 9 och 10 Fastighetskostnader och intäkter 
enligt är dä byggnaderna färdig­
ställdes och volym samt Helslng- 
fors och övriga Finland ären 1971 
och 1972; penni per bostadskvad- 
ratmeter i mänaden samt procen­
tuella fördelningar
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1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN KULUT VUONNA 1972 p/m2 KUUKAUDESSA 
BOSTADSAKTIEBOLAGENS KOSTNADER AR 1972 p/m2 I MAN ADEN
Rakennusten valmistumis­
vuosi
Byggnaderna färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnaderna8 volym 
1 000 m3
Yhteensä
Summa
-49 |50-59 I 60-69 70- -5 I 5-10 | 10-
Palkat ja palkkiot — Löner och ersättn ingar............ 53 55 51 38 42 52 50 50
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 53 55 51 38 43 52 50 50
Maalaiskunnat — Landakommuner......................... - 58 46 41 40 47 45 44
Sosiaalikulut — Sociala kostnader............................. 7 6 6 4 4 5 6 5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 7 6 6 3 4 5 6 6
Maalaiskunnat — Landakommuner......................... - 5 5 5 4 5 5 5
Lämmitys -  Värme .................................................... 59 74 74 69 78 80 65 71
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 59 74 74 69 77 80 65 70
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 106 72 74 82 73 65 74
Sähkö- ja kaasu — Elektricitet och gas ................... 7 13 18 23 14 14 18 16
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 7 13 18 23 14 14 18 16
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 16 16 19 16 19 18 18
Vesi — Vatten .............................................................. 14 15 18 16 15 17 17 17
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 14 15 18 16 14 17 17 16
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 15 23 17 17 20 24 20
Muut käyttökustannukset — övriga  driftskostnader . 23 19 20 19 20 19 20 20
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 23 19 19 20 21 19 20 20
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 11 29 15 13 23 36 23
KÄYTTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ -  DRIFTS-
KOSTNADER 1NALLE S.............................................. 163 182 187 169 173 187 176 179
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 163 182 186 169 173 187 176 178
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 211 191 171 172 187 196 184
Korjauskustannukset — Reparationskostnader ........ 61 35 17 4 20 19 28 24
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 61 35 18 4 23 21 28 26
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 29 9 3 8 6 6 6
Vakuutukset — Försäkringar . . ............................. 4 3 5 5 6 5 4 5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 4 3 5 4 6 5 4 5
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... •- 3 6 6 7 5 6 6
HOITOKULUT YHTEENSÄ -  FÖRVALTNINGSKOST- 
NADER IN A L L E S ........................................................ 228 220 209 178 199 211 208 208
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 228 220 209 .177 202 213 208 209
Maalaiskunnat — Landskommuner .......................... - 243 206 180 187 198 205 196
Korot — R ä n to r ............................................................ 17 49 71 133 47 75 74 71
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 17 49 68 138 41 70 72 68
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 56 100 105 69 109 126 101
Verot — Skatter............................................................ 7 10 7 11 8 9 8 8
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 7 10 7 12 8 9 8 8
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 4 9 7 8 9 8 8
Poistot — Avskrivningar ............................................. 19 70 85 124 73 86 78 79
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 19 70 84 128 70 82 78 78
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 80 94 106 84 118 87 99
KIINTEISTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ -  FASTIG-
HETSKOSTNADER IN A L L E S ..................................... 271 349 372 446 327 381 368 366
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 271 349 368 455 321 374 366 363
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... 383 409 398 348 434 426 404
Tonttivuokrat — Hyror för to m t....................... ......... 2 5 6 5 5 6 5 5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 2 5 7 5 6 6 5 5
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - - 2 2 2 2 1 2
Ylim ääräiset kulut — Extraordinära kostnader . . . . 2 1 1 1 2 2 1 2
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 2 2 1 1 2 2 1 2
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - - 0 1 0 0 1 1
KULUT YHTEENSÄ -  KOSTNADER SAMMANLAGT . 275 356 379 452 334 389 374 373
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 275 356 376 461 329 382 372 370
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 383 411 401 350 436 428 407
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2. ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TUOTOT VUONNA 1972 p/m2 KUUKAUDESSA 
BOSTADSAKTIEBOLAGENS INTÄKTER AR 1972 p/m2 PER MAN ADEN
Rakennusten valmistumis­
vuosi
Byggnaderna färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
1 000 m 3
Yhteensä
Summa
-49 I 50-59 60-69 | 70- -5 I 5-10 | 10-
Yhtlövastikkeet — Bolagsvederlag............................. 170 241 282 343 248 294 262 269
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 170 241 280 350 244 289 260 266
Maalaiskunnat -  Landskommuner......................... - 244 304 305 266 331 302 303
Vuokrat liikehuoneistoista — Hyra för affärsloka-
l e r .......................'........ ....................................... 50 41 13 5 7 12 30 23
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 50 41 13 5 5 13 31 23
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... “ 47 9. S 10 9 5 8
Vuokrat asuinhuoneistoista — Hyra för bostäder . 21 10 19 4 10 8 11 10
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 21 10 10 5 12 9 11 11
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... - 8 5 2 5 4 4 4
Vuokrat saunoista ja pesutuvista—Hyi^a för. bastur <
och tvättstugor........... .....................................‘ . 3 9 11 11 7 11 9 9
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 3 9 10 11 7 11 9 9
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... • 11 16 11 9 12 21 14
Vuokrat' autotalleistapa mui6ta tiloista —Hyra för. - *-
bilgarage och övriga utrymmen ....................... 12 16 17 9 13 15 15 15
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 12 16 17 9 13 15 15 15
Maalaiskunnat..— Landskommuner . . . . . - ............
f.
• 1 6 14 6 7 10 16 11
Vuokrat yhteensä — Hyror samm anlagt................... 86 76 50 29 36 46 65 56
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 86 76 50 30 37 48 66 58
Maalaiskunnat —.Landskommuner............; .......... - 72 44* 24 . 31 35 46 37
Muut tuotot — övriga intäkter .................................. 11 19 24 23 20 23 20 21
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 11 19 24 21 17 22 20 20
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 62 23 34 32 27 25 28
TUOTOT YHTEENSÄ -  INTÄKTER-SAMMANLAGT .". 267 336 356 395 304 363 347 346
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar ........ 267 336 354 401 298 359 346 344
Maalaiskunnat — Landskommuner............................. - 378 . 371 363 329 393 373 368
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5. KIINTEISTÖKUSTANNUSTEN PROSENTTI JAKAUTUMA VUONNAo 1972 
FASTIGHETSKOSTNADERNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING AR 1972
Rakennusten valmistumia - 
v uosi
Byggnaderna färdigställdes
Rakennusten tilavuus YhteensäI
Byggnadernas volym Summa 
1 000 m3
-49 | 50-59 60-69 70- -5 1 5-10 10-
Palkat Ja palkkiot — Löner och ersättn ingar........ 19 16 14 9 13 14 13 14
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 19 16 14 8 14 14 14 14
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... - 15 11 10 11 11 10 11
Sosiaalikulut — Sociala kostnader ......................... 3 2 1 1 1 1 2 1
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 3 2 2 1 1 1 2 2
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... - 1 1 1 1 1 1 1
Lämmitys — Värme ................................................ 22 21 20 15 24 21 18 19
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 22 21 20 15 24 22 18 19
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... 28 18 19 24 17 15 18
Sähkö ja kaasu — E lectricitet och gas ................. 3 4 5 5 4 4 5 4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 3 4 5 5 4 4 5 4
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... - 4 4 5 5 4 4 4
Vesi — Vatten .......................................................... 5 4 5 4 S 4 5 5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 5 4 5 4 4 4 4 5
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... • 4 6 4 5 5 6 5
Muut käyttökustannukset — Övriga driftskostnader 8 5 5 4 6 5 5 6
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 8 5 5 4 7 5 5 5
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... 3 7 4 4 5 9 6
KÄYTTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ -  DRIFTS­
KOSTNADER IN A L L E S .......................................... 60 52 50 38 53 49 48 49
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 60 52 51 37 54 50 48 49
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... - 55 47 43 50 43 45 45
Korjauskustannukset — Reparationskostnader . . . 23 10 5 1 6 5 8 7
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 23 10 5 1 7 6 8 8
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... - 8 2 1 2 2 2 2
Vakuutukset — Försäkringar ................................. 1 1 1 1 2 1 1 1
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 1 1 1 1 2 1 1 1
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... 0 1 1 2 1 1 2
HOITOKULUT YHTEENSÄ -  FÖRVALTNINGSKOST-
NADER IN A L L E S .................................................... 84 63 56 40 61 55 57 57
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 84 63 57 39 63 57 57 58
Maalaiskunnat — Landskommuner......................... 63 50 45 54 46 48 49
Korot — R ä n to r ....................................................... 7 14 19 30 14 20 20 19
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 7 14 18 30 13 19 20 19
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... “ 15 25 26 20 25 30 25
Verot — S katter........................................................ 2 3 2 2 2 2 2 2
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 2 3 2 3 2 2 2 2
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... - 1 2 2 2 2 2 2
Poistot — Avskrlvningar ........................................ 7 20 23 28 23 23 21 22
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . 7 20 23 28 22 22 21 21
Maalaiskunnat — Landskommuner..................... “ 21 23 27 24 27 20 24
KIINTEISTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ -  FASTIG- 
HETSKOSTNADER INALLES ................................... 100 100 100 100 100 100 100 100
Kaupungit Ja kauppalat — Städer och köpingar ........ 100 100 100 100 100 100 100 100
Maalaiskunnat — Landskommuner ............................. - 100 100 100 100 100 100 100
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8. TUOTTOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA VUONNA 1972 
1NTÄKTERNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING ÄR 1972
Rakennusten valmistumis­
vuosi
Byggnaderna fftrdigstftlldes
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
1 000 m3
Yhteensft
Summa
-49 I 50-59 |60-69 | 70- -5 IS-10 1 10-
YhtiO vastikkeet — Bolagsvederlag......................... 64 72 79 87 82 81 75 78
Kaupungit Ja kauppalat -  Stftder och kOpingar .. 64 72 79 87 82 81 75 77
Maalaiskunnat — Landskommuner .................... - 65 82 84 81 84 81 82
Vuokrat liikehuoneistoista — Hyra fOr af f I ra -
lokaler......... ................................................. 19 12 3 1 2 4 9 6
Kaupungit ja kauppalat — Stftder och kOpingar. 19 12 3 1 2 4 9 7
Maalaiskunnat — Landskommuner ................. - 13 2 1 3 2 1 2
Vuokrat asuinhuoneistoista — Hyra för bostflder 8 3 3 1 4 2 3 3
Kaupungit ja kauppalat — Stftder och kOpingar 8 3 3 1 4 2 3 3
Maalaiakunnat — Landskommuner ................ - 2 2 1 1 1 1 1
Vuokrat saunoista ja pesutuvista-Hyra fOr bas-
tur och tvftttstugor ........................................ 1 2 3 3 2 3 3 3
Kaupungit ja kauppalat — Stftder och kOpingar 1 3 3 3 2 3 3 3
Maalaiskunnat — Landskommuner ................. • 3 4 3 3 3 6 4
Vuokrat autotalleista ja muista tiloista — Hyra
fOr bilgarages och Ovriga utrymmen............. 4 5 5 2 4 4 4 4
Kaupungit ja kauppalat — Stftder och kOpingar 4 5 5 3 5 ■ 4 4 , 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ................ • 1 4 2 2 3 4 8
Vuokrat yhteensft — Hyror s ammanlagt................. 32 22 14 7 12 18 19 16
Kaupungit ja kauppalat — Stftder och kOpingar . 32 23 14 8 13 13 19 17
Maalaiskunnat — Landskommuner .................... - 19 12 7 9 9 12 10
Muut tuotot — Ovriga intftkter............................... 4 6 7 6 6 6 6 6
Kaupungit ja kauppalat -  Stftder och kOpingar . . 4 5 7 8 5 6 6 6
Maalaiskunnat — Landskommuner .................... - 16 6 9 10 7 7 8
TUOTOT YHTEENSÄ -  INTÄKTER SAM MAN LAGT . 100 100 100 100 100 100 100 100
Kaupungit ja kauppalat — Stftder och kOpingar . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................ - 100 100 100 100 100 100 100
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